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1. Présentation crible rotatif manuel 
1. Démarche d'élaboration 
A partir des travaux réalisés au Cirad montrant l'intérêt du crible rotatif pour une séparation 
dimensionnelle et des essais du trieur pentagonal de l'IER, il a été décidé de réaliser un crible 
rotatif pouvant être utilisé sur fonio paddy, sur fonio décortiqué et aussi pour d'autres 
céréales. Pour limiter le coût de fabrication, ce crible est manuel et ne comporte pas de 
dispositif de vannage (élimination des poussières par un flux d'air). 
La conception a fait l'objet d'une étroite collaboration avec le premier fabricant BCN à 
Bamako. A partir des acquis, les solutions techniques ont été discutées puis des plans à main 
levée ont été réalisés avec l'artisan en tenant compte des approvisionnements possibles. 
Ensuite, ces plans ont été mis au propre par le Cirad et l'artisan a fait un devis estimatif du 
coût des matières premières et du temps de réalisation. 
2. Principe-description 
Trappe 
de réglage 
de débit 
Trémie 
Grille 0,5 - 0,6 mm 
Diamétre 450 mm 
Grille 1 mm 
Diamétre 450 mm 
Longueur 420 mm Longueur 420 mm 
----------- --------:J--
Fines Produit 
calibré Refus 
Fig. 1 : Schéma de principe du crible rotatif manuel 
Le crible comporte deux grilles successives légèrement inclinées, la première pour éliminer 
les impuretés plus petites que les gaines, la seconde pour retenir les impuretés plus grosses 
que le produit à nettoyer. 
Dimensions des grilles : 
" longueur de 420 mm pour utiliser au mieux une largeur de treillis de 1 m (2 treillis 
découpés dans une largeur de 1 m). 
" diamètre de 450 mm, compatible avec un entraînement manuel. 
Dimension des ouvertures : fonction des produits à trier, par exemple pour le fonio : 
" Treillis de 0,6 et 1 mm pour le fonio paddy, 
" Treillis de 0,5 et 1 mm pour le fonio pré-décortiqué, 
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• Pour les autres céréales, il est généralement conseillé pour la première grille une 
maille de treillis juste en dessous de la taille des graines et pour la deuxième grille une 
maille de treillis juste au-dessus de la taille des graines. 
II. Principales caractéristiques du matériel 
1. Châssis 
• Châssis en tube serrurier 40 x 27 mm, 1 tube sur la longueur de chaque côté à 840 mm du 
sol et deuxième tube à 440 mm du sol assurant le support des tôles déflectrices sous le 
crible. D'autres sections de tube serrurier peuvent être utilisées, dans ce cas, il importe de 
respecter les côtes intérieures du châssis. 
• Côté entrée, montants plus hauts pour maintenir la trémie. 
• Sous les grilles, tôles déflectrices pour regrouper les produits vers les bassines de 
réception, 2 tôles longitudinales sur toute la longueur et tôles séparatrices inclinées à 45 ° 
pour avoir une pente suffisante pour l'évacuation des produits. 
2. Rotor-trommel 
• Axe en tube 26 x 34 avec ronds diamètre 20 mm aux 2 extrémités, 
• Trommel réalisé avec: 
3 plats roulés diamètre extérieur 450 mm, largeur 1 OO mm en entrée, 80 mm au 
milieu et 60 mm à la sortie 
Support de treillis: soudure d'un plat longitudinal et de 11 ronds diamètre 5 ou 6 
mm entre les plats roulés diamètre extérieur 450 mm qui assurent le maintien du 
treillis et aussi le brassage de la masse de grain 
Couronne à l'entrée pour maintenir le grain dans le cylindre, diamètre d'ouverture 
300mm 
• Guidage de l'axe aux deux extrémités par deux paliers semelle, possibilités de remplacer 
ces paliers par des paliers bois ou bagues 
• Entraînement du rotor par une manivelle en bout d'arbre 
• Dimensions des grilles : 
Diamètre 450 mm 
Longueur de passage de 420 mm 
3. Fixation des treillis 
• Les treillis seront enroulés sur ce trommel. Il s'agit d'une bande rectangulaire de treillis 
métallique renforcée sur les quatre côtés, 
- Sur leurs extrémités circulaires, bord des treillis rabattus et double épaisseur de 20 
mm, longueur 460 mm, pour utiliser un treillis de 500 mm de large avec deux bords 
rabattus de 20 mm aux deux extrémités. 
- Sur leurs extrémités longitudinales ronds de diamètre 5 mm placé à l'intérieur d'un 
bord rabattu de 30 mm, bords attachés par rivets ou boulons 
• Les deux extrémités du treillis se ferment sur le plat longitudinal de 1 OO x 2 mm du 
trommel. Le serrage des treillis est réalisé par 3 jonctions en fil de fer reliant les deux 
ronds fixés à l'intérieur du pli. Il peut aussi être réalisé par boulons. 
• Fil de fer entourant le treillis et accroché sur les ronds tous les 1 OO mm pour éviter que le 
poids du grain ne distende le treillis uniquement si le fil de treillis est fin (type 
moustiquaire) non représenté sur les plans. Le fil de fer n'est pas utile pour les treillis de 
0.5 et 0.6 mm. 
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• Les treillis seront interchangeables selon les différentes utilisations prévues, les mailles 
suivantes sont utilisées pour le fonio, 
1 ère grille 0,5 (pré-décortiqué) ou 0,6 mm (paddy) de passage, approvisionnement 
probable en Europe car ces tissus métalliques ne sont pas disponibles en Afrique 
2ème grille 1 mm de passage, 
diamètre de fil, le plus gros possible 
4. Trémie 
• Forme pyramidale inversée prolongée par un tube serrurier de 40 x 40 mm vertical 
• Trappe de réglage de débit à mi-hauteur de ce tube, section de passage 36 x 36 mm 
• Capacité 25 kg 
5. Réglage de l'inclinaison des grilles 
Le réglage de l'inclinaison du trommel, donc de la vitesse d 'avancement des produits à 
l'intérieur, est obtenu par le réglage de la hauteur des deux pieds côtés sortie. 
Le châssis et le trommel sont réalisés parallèles et l'angle de pente du trommel par rapport à 
l'horizontale est de l à 4 °, normalement 2 °, soit une différence de hauteur d'axe de 56 mm 
entre les deux extrémités de l' arbre ou de 42 mm sur la longueur du châssis. 
6. Capot pivotant 
• Couverture des deux grilles par un capot pivotant pour protéger les opérateurs des 
poussières et des projections 
• Tôle 8/lOème avec cadre en cornières de 25 mm 
• Poignées de pivotement et charnières 
III. Utilisation et réglage du crible 
En dehors du choix des treillis, trois réglages sont possibles : 
• Vitesse de rotation, une vitesse de 40 à 45 tr/mn est recommandée, au-delà une 
centrifugation des graines interdit leur déplacement axial donc leur triage. Il importe 
d'avoir une vitesse la plus régulière possible. 
• Inclinaison du trommel par rapport à l' horizontale est normalement 2 °, elle peut varier de 
l à 4 °, plus l'angle est faible, plus l'avancement de graines dans le trommel est ralenti et 
inversement. Il faut tenir compte que le sol sur lequel est posé le crible n'est pas 
forcément horizontal. L'inclinaison du trommel est fixée une fois pour toute. 
• Ouverture de la trappe de réglage de débit d'alimentation. Le débit d' alimentation doit 
être compris entre 150 et 250 kg/h, un débit trop important risque de nuire à la qualité de 
séparation. 
IV. Expérimentation du crible 
La fiche d'essai ci-jointe permet le relevé des données lors de l'essai en milieu contrôlé d ' un 
crible rotatif manuel. 
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Essais de séparation avec le crible rotatif manuel CRMC 02 
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Résumé 
A partir des travaux antérieurs montrant l'intérêt du principe du crible rotatif pour une 
séparation dimensionnelle et d 'équipements locaux, un crible rotatif pouvant être utilisé sur 
fonio paddy, sur fonio décortiqué et aussi pour d'autres céréales a été développé pour une 
fabrication dans les pays Ouest Africains. Pour limiter le coût de fabrication, ce crible est 
manuel et ne comporte pas de dispositif de vannage. 
Ce crible comporte deux grilles interchangeables, une première qui laisse passer toutes les 
impuretés d'une taille inférieure à celle des graines et une seconde qui retient toutes les 
impuretés d'une taille supérieure à celle des graines. Le crible a été défini de telle manière 
qu' il soit fabricable dans des ateliers de PME ou d'artisan sous réserve d'une bonne lecture 
des plans de la part des opérateurs. Le dossier de plans comporte 17 plans avec de nombreuses 
perspectives facilitant la compréhension de pièces. 
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Séparation dimensionnelle 
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